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1. PRESENTACIÓ 
Des de fa uns anys Ángel Periel Navarro col-labora a la revista Barret Picat de 
Linyola, amb articles sobre la Linyola de principis del segleXX. Ara fa un any 
trobá un llarg article a Diario de Lérida que s'havia publicat el dia 23 de desembre 
de 1902, a la seva página 2, titulat "Las fiestas de Liñola" i escrit per Juan Lies. Com 
que estava escrivint sobre 1910, generosament, etn va fer entrega de l'article 
perqué l'utilitzés de la manera que volgués, fet que agraeixo. 
L'article descriu una festa literaria que es va fer a Linyola per complementar 
la donació d'una imatge del Sagrat Cor de Jesús, a l'església parroquial de la vila. 
El que té d'extraordinari, la festa, és que hi col-laboraren totes les persones del 
poblé, i en ella s'hi nota la má de Valeri Serra i Boldú, que havia participat en quasi 
totes les festes literáries que s'havien celebrar a Lleida, Balaguer... i probablement 
volgué donar un cop d'efecte a Linyola. 
2. COM ERA LINYOLA A PRINCIPIS DE SEGLE XX 
A la fi de segle XIX, Linyola havia construir unes escoles. El 1899, havia arribat 
l'aigua corrent, amb la forta oposició de grups del poblé, que arribaren a insultar 
els regidors i que obligaren que es formessin patrulles de nit, per tal d'aconseguir 
que no hi hagués cap incident greu. L'any 1900, s'instal-lá la llum al poblé. Aquest 
any comengá a funcionar una Germandat de Socors Mutus de Sant Antoni. L'any 
1902, el poblé havia comprat l'edifici que actualment encara és la casa de la vila. 
Pero també el jovent es va esbarallar, peí que l'ajuntament va renunciar a 
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nomenar maj oráis -que eren els qui organitzaven les festes- i va Hogar directa-
ment una orquestra. 
Aixo ens indica que Linyola estava creixent i progressant, pero en el seu si, 
tenia greus problemes polítics i socials. 
3. L'AUTOR DE LA CRÓNICA: EL MESTRE JOAN LLES' 
Sabem que en les inspeccions d'ensenyament fetes els anys 1885 i 1887, 
aqüestes afirmaven que els nens de les escoles no sabien respondre ni a les 
preguntes mes senzilles i que l'estat de l'ensenyament era lamentable. 
Aquesta noticia va canviar quan, a l'inici deis anys 90, arriba el jove professor 
Joan Lies i ais anys 1892 i 1893, fetes les inspeccions pertinents, els resultats deis 
alumnes foren qualificats d'exceMents. Les cróniques que ens han arribat diuen 
que encarregá ais alumnes mes intel-ligents -cadascú s'encarregava d'un grup-
que ajudessin a formar els alumnes mes lents. Tot aixó ho va poder compaginar 
fms que l'any 1908, davant de les queixes deis veíns perqué deia que no volia 
acceptar alumnes menors de 6 anys, es defensa a Tajuntament dient que havia 
arribat al límit, ja que a la classe hi tenia 164 alumnes, no hi havia bañes per tots 
els alumnes, que s'asseien a térra i que aquest era el motiu deis rebomboris a 
classe, ja que ell es passava totes les hores intentant posar ordre. Recordava que 
el nombre máxim d'alumnes era de 125. 
L'any 1936, durant la revolta, el comité antifeixista li va requisar un parell de 
cases, al-legant que era un feixista fugit de la vila. 
4. LA FESTA LITERARIA DE LINYOLA 
La vetllada literaria tingué com a motiu la donació d'una imatge del Sagrat Cor 
de Jesús per part d'una dama de la vila a l'església. Es féu una notable processó. 
Per tota la vila hi havia ares i ramatges i, a tots els balcons de la vila, els domassos 
mes valuosos. 
Després de la fastuosa festa religiosa, comengá la festa literaria, que es va 
realitzar a l'escola del poblé, que fou transformada per convertir-la en un gran 
saló, on hi havia Uoc per les autoritats, pels oradors, per l'orquestra, per les 
persones i famílies distingides i peí públic en general. 
La presidencia estava formada peí reverend Dr. Serra i al seu costat hi havia el 
rector, l'alcalde, eljutge municipal i altres persones distinguides. El Dr. Serra va 
donar per oberta la sessió. 
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Linyola l'any 1910. Foto arxiu Estcvc Mcstre 
Aleshores l'orquestra va tocar una primera pe^a. A l'acabar aquesta, el sacerdot 
-"teniente cura" de la parroquia- Sr. Josep M. Bosch va fer una dissertació sobre 
"Qué ens demana el Sagrat Cor de Jesús i qué ens ofereix", i després recita una poesia 
que fou molt aplaudida per tot el públic. 
A continuació va parlar el Sr. Antoni Bonell sobre els avantatges de portar un 
escapulari del Sagrat Cor i després el Dr. Tomas Oriol Font -pare deis germans 
Oriol que després serien metges, un d'ells, Antoni Oriol Anguera, un deis 
catalans exiliats mes famosos a América, autor de desenes de Ilibres- explica per 
quina rao scmpre es presenta Jesucrist ensenyant el seu cor. 
El Sr. Camps i Arnau llegí el poema "Pregarla". El reverend Josep Canosa 
explica que només els pobles que s'acullen sota la protecció del Sagrat Cor de 
Jesús poden teñir la confianga en el seu futur. 
Després intervingueren les figures de Linyola, Valeri Serra i Boldú i Benigne 
Arderiu i Valls -germá de l'Enric Arderiu, fimdador entre d'altres del Centre 
Excursionista de Lleida-, que llegí una poesia. Continua el reverend Josep 
Aguilar, que també llegí una poesia. 
A partir d'aquí d'altres autors llegiren poemes, sobresortint el reverend Joan 
Codina, que llegí "Cant de l'ánima a la Verge" i Félix Noguera, de Bellvís, que llegí 
''Record de la Mare de Déu de Montserrat". 
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Després continua Pere Vera, que parla sobre la Bellesa infinita de Déu. I Joan 
Lies, com a mestre, va recomanar ais pares deis seus alumnes que els fessin anar 
a classe, que els treguessin el costum de renegar i que s'encomanessin al Sagrat 
Cor de Jesús. 
Aleshores fou quan actuaren els alumnes del coMegi. L'alumne mes avantatjat 
de l'escola, Francesc Bosch, recita el poema "La remora de casa"; Ramón 
Formiguera, "Caldo de gallina"; Josep Gene Giné va llegir máximes i acudits 
humorístics; Constantí Casan, una poesía satírica; Lluís Giné i Fuste, un poema 
humorístic. I així continuaren d'altres. 
S'ha de destacar la dissertació del farmacéutic MarceMí Fonoll, que va llegir 
el relat "El lloc maleít". I el gran poema del jove seminarista Ataulf Tarrago, 
"L'Almogáver". 
Menció apart mereix l'actuació de l'orquestra encapgalada peí ""ruiseñor de 
Catalunya", el reverend Joan Codina, Dionís Baiget, de l'Académia de Lleida, i els 
Srs. Pujol, Vila, Canosa i d'altres, com l'advocat de Lleida Simó i Pontí, que toca 
l'harmónium. Totes les seves interpretacions foren ben rebudes i aplaudides. 
Acaba el rector Joan Monell, que felicita, emocionat, totes les persones que 
havien participat en la festa. I tanca la sessió el Molt IMustre Dr. Serra, que digué 
que la festa i la vetllada literariomusical seria recordada per sempre mes i que el 
Sagrat Cor de Jesús a partir d'ara només donaria beneficis, grácies i prosperitats 
al poblé de Linyola per sempre mes. 
Joan Lies escriu la crónica a Diario de Lérida en castellá, pero afirma: "donde 
la gran belleza y dulzura de la lengua catalana se puso muy de relieve fue ¿quién 
lo diria? en el género festivo. Pues fueron todas leídas y recitadas con tanto acierto 
y suavidad, que hubo momentos en que nuestro idioma nativo pareció panal de 
riquísima miel". 
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